








































Didik Hariyanto (O 000050020). Al-Mustadrak ‘Ala Kitab Muqorrorot Majlis Tarjih. Tesis. 
Program Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013. 
Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah menjadi rujukan warga Muhammadiyah dalam 
akidah dan fikih. Masalah umum dalam penelitian ini adalah Himpunan Putusan Tarjih 
Muhammadiyah. Submasalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah Majlis Tarjih 
Muhammadiyah memiliki dasar dan pedoman dalam memilih hukum-hukum fikih yang rajih? 2) 
Apakah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah sudah membahas semua masalah fikih ibadah yang 
dibutuhkan oleh warga Muhammadiyah? 3) Apakah ada masalah-masalah fikih yang memenuhi syarat 
tarjih Muhammadiyah yang dapat ditambahkan kepada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah? 
Melalui kajian struktur ini, peneliti diharapkan dapat menemukan tentang: 1) Pedoman Majlis Tarjih 
dalam menentukan pokok-pokok fikih. 2) Meneliti masalah-masalah fikih yang disebut dalam 
Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. 3) Mengumpulkan hukum-hukum fikih yang belum tertera 
dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah lalu memilih yang memenuhi syarat tarjih untuk 
dijadikan sebagai tambahan hukum. 
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam pengumpulan data ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari masalah-masalah fikih yang 
belum tertera dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dari masalah-masalah fikih ini 
kemudian dirumuskan hukum-hukumnya sesuai metodologi atau manhaj tarjih Muhammadiyah. 
Penelitian ini menghasilkan: 1) Pokok-pokok Manhaj Majlis Tarjih Muhammadiyah ada 
enam belas yang ditetapkan pada tahun 1986 M setelah Muktamar ke-41 di Solo. 2) Himpunan 
Putusan Tarjih belum membahas seluruh hukum fikih ibadah yang diperlukan oleh anggota 
perserikatan sebagaimana dalam bab menghilangkan najis; baru membahas cara menghlangkan najis 
dari badan, darah haid, kencing bayi laki-laki dan melalaikan yang lainnya. 3) Peneliti memilih dan 
mengkaji hukum-hukum fikih yang memenuhi pokok-pokok manhaj tarjih namun belum disebutkan 
dalam Himpunan Putusan Tarjih, seperti; cara mensucikan najis dari sandal, kencing bayi perempuan, 
dan minyak apabila ada najis jatuh ke dalamnya. 
Kata kunci: Muhammadiyah; Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah; Manhaj Tarjih. 
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